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研　究　活　動　報　告
（2017年1月～2017年12月）*

《自然科学編》

幾　留　秀　一
　[著書 ]
　図説「日本の珍虫　世界の珍虫」～その魅惑的な多様性～
　　分担執筆　2017年11月　北隆館　全587ページ　執筆頁 pp.52-58，pp.74-76

竹　中　正　巳
　[学術論文等 ]
　加計呂麻島諸鈍カネク遺跡出土の焼人骨
　　単著　2017年３月　瀬戸内町文化財調査報告書第５集「瀬戸内町内の遺跡１－貝塚時代～近世分布調査編－」
pp.82-83.
　鹿児島県鹿屋市立小野堀遺跡地下式横穴墓群出土人骨
　　共著　2017年３月　立小野堀遺跡（第２分冊）　公益財団法人鹿児島県文化振興財団　埋蔵文化財センター発掘調
査報告書（16）　pp.335-340.
　南浦古墳石碑に納められた人骨について
　　共著　2017年３月　宮崎県立西都原考古博物館研究紀要　第13号　pp.51-56.
　[学会発表等 ]
　奄美諸島から出土した古人骨
　　単　2017年１月　鹿児島大学重点領域研究（島嶼）シンポジウム「奄美・沖縄諸島先史学の最前線」
　　奄美市AiAi ひろば２階（奄美市）
　古人骨から南九州・南西諸島集団の成り立ちを探る
　　単　2017年３月　日本情報考古学会講演論文集　18巻
　　日本情報考古学会第38回大会　特別講演　鹿児島国際大学（鹿児島市）
　奄美大島屋鈍遺跡の発掘調査（概報）
　　共　2017年11月　第71回日本人類学会大会　講演プログラム・抄録集　p.54
　　第71回日本人類学会大会　東京大学本郷キャンパス（東京都文京区）
　インドネシア・アルマナラ岩陰遺跡出土人骨の歯に刻まれた生活痕跡
　　共　2017年11月　第71回日本人類学会大会　講演プログラム・抄録集　p.58
　　第71回日本人類学会大会　東京大学本郷キャンパス（東京都文京区）
　葬墓制からみた東南アジア島嶼部の初期金属器時代と海域ネットワーク
　　共　2017年11月　第71回日本人類学会大会　講演プログラム・抄録集　p.50
　　第71回日本人類学会大会　東京大学本郷キャンパス（東京都文京区）


＊本誌掲載論文を除く
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
《人文・社会科学編》

赤瀬川　　　修
　[著書 ]
　福祉教育
　　共著　2017年２月　「社会福祉の基本体系（第５版）」　第15章　pp.141-148
　　勁草書房
　子ども家庭福祉の制度と法体系
　　共著　2017年２月　「三訂　子どもの福祉－児童家庭福祉のしくみと実践－」　第８章　pp.92-103
　　建帛社
　児童家庭福祉行政と実施機関
　　共著　2017年２月　「三訂　子どもの福祉－児童家庭福祉のしくみと実践－」　第９章　pp.104-112
　　建帛社
　子育て家庭の課題－家庭と仕事の両立－
　　共著　2017年４月　「改訂　保育士をめざす人の家庭支援」　第２章　pp.31-47
　　みらい

大　重　康　雄
　[学会発表等 ]
　口頭発表　鹿児島県産水産物の海外展開
　　単　2017年５月　第57回日本貿易学会全国大会　愛知学院大学

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新　村　元　植
　[その他（リサイタル・作品発表等）]
　第８回かごしまママブラス「みゅう」コンサート
　　単　指揮　曲目：ドラゴンクエストコンサートセレクション他
　　2017年８月　宝山ホール
　かごしまママブラス「みゅう」小山田小学校コンサート
　　単　指揮　曲目：ドラゴンクエストコンサートセレクション他
　　2017年10月　鹿児島市立小山田小学校
　かごしまママブラス「みゅう」国分北小学校コンサート
　　単　指揮　曲目：ドラゴンクエストコンサートセレクション他
　　2017年10月　霧島市立国分北小学校
　かごしまママブラス「みゅう」川上小学校コンサート
　　単　指揮　曲目：ドラゴンクエストコンサートセレクション他
　　2017年11月　鹿児島市立川上小学校
　かごしまママブラス「みゅう」盈進小学校コンサート
　　単　指揮　曲目：ドラゴンクエストコンサートセレクション他
　　2017年11月　さつま町立盈進小学校
　かごしまママブラス「みゅう」伊敷台小学校コンサート
　　単　指揮　曲目：ドラゴンクエストコンサートセレクション他
　　2017年12月　鹿児島市立伊敷台小学校

千　葉　しのぶ
　[著書 ]
　＜鹿児島県＞さつますもじ
　　共著　2017年12月　別冊うかたま　伝え継ぐ日本の家庭料理「すし」　p.25
　　一般社団法人農山漁村文化協会

中　村　礼　香
　[その他（リサイタル・作品発表等）]
　ウィーンの会20周年記念演奏会「さらなるウィーンの響き」
　　共　声楽　曲目：DieForellefürFrauenstimmenundKlavierTrioBearbeitetvonEto（Schubert）他
　　2017年９月　宮崎市民プラザ　オルブライトホール

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松　下　茉莉香
　[その他（リサイタル・作品発表等）]
　「松下茉莉香　絵画展　－還る／孵る－」
　　単　個展　油彩作品発表
　　2017年２月　鹿児島市WhiteGallery
　第71回二紀展
　　単　油彩作品入選
　　2017年10月　東京都国立新美術館
　第16回鹿児島二紀展
　　単　油彩作品発表
　　2017年８月　鹿児島県立歴史資料センター黎明館
　第43回鹿児島市　春の新人賞受賞
　　2017年12月　鹿児島市芸術文化協会　鹿児島市　鹿児島市教育委員会

山　﨑　歌　織
　[著書 ]
　＜鹿児島県＞酒ずし
　　共著　2017年12月　別冊うかたま　伝え継ぐ日本の家庭料理「すし」　pp.104-105
　　一般社団法人農山漁村文化協会
　[学会発表等 ]
　鹿児島県の家庭料理おやつの特徴　おやつと暮らしぶり
　　共　2017年８月　一般社団法人日本調理科学会平成29年度大会　研究発表要旨集　p.103
　　一般社団法人日本調理科学会平成29年度大会　お茶の水女子大学

吉　村　　　圭
　[著書 ]
　新聞で社会を見る目を養う
　　共著　2017年９月　全72ページ　執筆頁 pp.1-21　大阪教育図書
　[学会発表等 ]
　映画Goofs を活用した授業外学習への動機づけ
　　単　2017年８月　映画英語教育学会第19回九州支部研究大会　大分県立芸術文化短期大学
